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Abstrak: CV. Prayitno Rusni Creative Bagian Percetakan adalah badan usaha yang bergerak di 
bidang percetakan yang berusaha mengembangkan usahanya yang pelayanan pemesanan 
percetakannya masih manual untuk menjadi terkomputerisasi. Masalah yang dihadapi oleh 
badan usaha ini adalah proses penyediaan informasi percetakan yang belum realtime, baik antar 
bagian pada CV. Prayitno Rusni Creative, CV. Prayitno Rusni Creative dengan pemasok 
maupun CV. Prayitno Rusni Creative dengan distributor. Diharapkan sistem informasi untuk 
pemesanan pada . Prayitno Rusni Creative dapat membantu mengelola informasi yang 
dibutuhkan konsumen maupun dalam pengiriman realtime nya, tepat waktu serta memperkuat 
hubungan antara CV. Prayitno Rusni Creative  dengan konsumen dan pemasok. Untuk informasi 
pemesanan pada sistem informasi CV. Prayitno Rusni Creative meliputi: pengumpulan data 
pemasok, pemasok, pemesanan. Semoga dengan sistem informasi ini CV. Prayitno Rusni 
Creative Bagian Percetakan semakin banyak mendapatkan konsumen. 
 
Kunci Utama: Percetakan, Sistem, Informasi, Pemesanan, Pemasok  
 
 
Abstract: CV. Prayitno Rusni Creative Printing Section is a business entity that is engaged in 
printing that is trying to develop its business that its printing ordering service is still manual to 
become computerized. The problem faced by this business entity is the process of providing 
printing information that has not been real time, both between sections in the CV. Prayitno Rusni 
Creative, CV. Prayitno Rusni Creative with suppliers and CV. Prayitno Rusni Creative with 
distributors. It is expected that the information system for ordering at. CV Prayitno Rusni 
Creative can help manage information needed by consumers and in real time delivery, on time 
and strengthen the relationship between CV. Prayitno Rusni Creative with consumers and 
suppliers. For ordering information on the information system CV. Prayitno Rusni Creative 
includes: supplier data collection, suppliers, ordering. Hopefully with this information system 
CV. Prayitno Rusni Creative Printing Section is getting more and more consumers 
 




Hadirnya teknologi informasi yang 
perkembangannya telah meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi dari proses bisnis suatu pekerjaan 
dimana dalam proses pertukaran data dapat 
dilakukan sangat cepat. Sebelum membeli 
barang ataupun jasa seseorang dapat melakukan 
pemesanan. Sebuah perusahaan yang baik untuk 
mewujudkan kepuasan konsumen harus 
mempunyai sebuah sistem pemesanan yang 
dapat mempermudah dalam hal order suatu 
barang ataupun jasa. 
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CV. Prayitno Rusni Creative Bagian 
Percetakan merupakan contoh badan usaha 
yang bergerak di bidang percetakan yang 
pelayanan pemesanan percetakannya masih 
manual. Masalah yang dihadapi oleh badan 
usaha ini adalah proses penyediaan informasi 
percetakan yang belum realtime, baik antar 
bagian pada CV. Prayitno Rusni Creative, 
CV. Prayitno Rusni Creative dengan 
pemasok maupun CV. Prayitno Rusni 
Creative dengan distributor.  
Adapun solusi pada zaman teknologi 
yang saat ini ialah dapat menggunakan 
sistem informasi, contoh penerapannya 
seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 
(Solikhin, 2018) membuat sistem informasi 
yang dapat mengetahui realtime pengunjung 
perpustakaan pada SMKN 1 Palembang baik 
harian, mingguan maupun bulanan. Menurut 
(Al Fatta, 2007:9) sistem informasi dapat 
dijadikan solusi agar calon pelanggan dapat 
memesan dari rumah ataupun dimana saja ia 
berada tanpa harus datang langsung ke CV 
Prayitno Rusni Creative. Diharapkan sistem 
informasi untuk pemesanan pada. CV. 
Prayitno Rusni Creative dapat membantu 
mengelola informasi yang dibutuhkan 
konsumen maupun dalam pengiriman 
realtime nya, tepat waktu dan mendapatkan 
lebih banyak lagi konsumen. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Adapun metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode development 
research, menurut (Supardi, 2005:25) 
metode ini dimana suatu kegiatan penelitian 
yang bertujuan dan berusaha 
mengembangkan atau melengkapi 
pengetahuan yang sudah ada atau diketahui.  
2.1  Metode Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Wawancara 
Dalam metode ini penulis mengumpulkan 
data penelitian dengan bertanya langsung 
kepada bagian logistik, distribusi, dan 
pemesanan yang dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan. 
2. Kepustakaan 
Mengumpulkan data dengan cara mencari 
dan mempelajari data-data dari buku-buku 
ataupun dari referensi lain yang 
berhubungan dengan penulisan penelitian 
ini.  
3.   Observasi 
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati 
langsung keadaan dan kegiatan pada CV 
Prayitno Rusni Creative sebagai objek guna 
mendapatkan keterangan yang akurat. 
 
2.2 Metode Pengembangan Sistem 
Beberapa ahli membagi proses-
proses pengembangan sistem kedalam 
sejumlah urutan yang berbeda-beda. Tetapi 
semuanya akan mengacu pada proses-proses 
standar yaitu analisis, desain, implementasi 
dan pemeliharaan. Menurut (Rainer, 2011), 
seperti yang berlaku pada kebanyakan 
proses, pengembangan sistem informasi juga 
memiliki daur hidup yang disebut daur 
pengembangan sistem informasi atau secara 
lebih umum dinamakan SDLC (System 
Development Life Cycle) atau daur hidup 
pengembangan sistem. 
 
2.4  Tahapan Pengembangan Sistem 
 
Gambar 1. Tahapan Pengembangan Sistem 
SDLC 
 
2.4.1  Investigasi Sistem 
CV. Prayitno Rusni Creative adalah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang 
percetakan yang beralamat Jl. Jend. Sudirman 
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Lrg. Gapsa No. 4 Palembang. Pada saat ini CV. 
Prayitno Rusni Creative dalam proses 
pemesanan barang masih dalam bentuk 
konvensional atau mencatat dalam bentuk 
laporan. Cara seperti ini kurang optimal karena 
dalam pemesanan konsumen harus datang 
kelokasi. Dengan seiring perkembangan 
teknologi proses seperti ini dapat dipermudah 
yang mana proses pemesanan dapat dilakuka 
secara online.  
2.4.2 Analisa Sistem 
Sistem yang dibangun dapat menjangkau 
pemesanan pada seluruh daerah yang jauh dari 
tempat usaha, waktu pemesanan tidak dibatasi 
pada jam kerja saja melainkan dapat melakukan 
transaksi 24 jam dan semua pelanggan dari 
daerah manapun dapat lebih mudah melakukan 
pemesanan. 
2.4.3  Perancangan Sistem 
Menurut (Rainer, 2011) perancangan 
sistem terdiri dari 3 entitas antara lain: (i) 
perancangan antar muka pengguna yang terdiri 
dari tampilan, formulir, laporan, dan 
perancangan dialog, (ii) perancangan data terdiri 
dari perancangan struktur elemen data, dan (iii) 
perancangan proses terdiri dari perancangan 
prosedur dan program.  
 
Gambar 2. Perancangan Sistem 
 
2.4.3.1 Perancangan antarmuka pengguna 
Perancangan antarmuka pengguna yang 
dihasilkan dari analisis berupa rancangan 
tampilan, formulir, laporan, dan perancangan 
dialog, berikut ini perinciannya. 
 
2.4.3.1.1 Tampilan 
1. Rancangan Halaman Index 
Setelah membuka sistem maka akan 
menampilkan halaman index seperti berikut ini.  
 
Gambar 3. Rancangan Halaman Index 
 
2. Rancangan Halaman Utama Admin 
Setelah melakukan login admin akan 
menampilkan halaman admin.  
 
Gambar 4. Rancangan Halaman Utama 
Admin 
2.4.3.1.2 Form 
1.  Rancangan  Halaman Daftar Member 
Setelah memilih menu Daftar Member 
maka akan menampilkan halaman Daftar 
Member. Manfaat dari halaman ini adalah 
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2. Rancangan Halaman Pesan 
Setelah memilih menu pesan maka akan 
menampilkan halaman Data pesan. Manfaat dari 
halaman ini adalah untuk menampilkan Data 
pesan.  
 
Gambar 6. Rancangan Halaman Pesan 
 
2.4.3.1.1 Rancangan Laporan 
1. Rancangan Laporan Data Product 
Setelah memilih menu pelanggan maka 
akan menampilkan halaman data pelanggan. 
Manfaat dari halaman ini adalah untuk 
menampilkan Data pelanggan. 
 
Gambar 7. Laporan Data Product 
 
2. Rancangan Laporan Data Pelanggan 
Setelah memilih menu pelanggan maka 
akan menampilkan halaman data pelanggan. 
Manfaat dari halaman ini adalah untuk 
menampilkan Data pelanggan. 
 
Gambar 8. Laporan Data Pelanggan 
 
2.4.3.1.2 Dialog Design 
1. Dialog Berhasil daftar member 
 Informasi akan ditampilkan pada saat kita 
pengunjung selesai mendaftar sebagai member 
 
Gambar 9. Dialog Berhasil Daftar Member 
 
2. Dialog Hapus Data 
 Informasi akan ditampilkan pada saat kita 
mengklik tombol hapus untuk memberikan 
informasi akan menghapus data 
 
Gambar 10. Dialog Hapus Data 
 
2.4.3.2  Rancangan Data 
Hasil data sistem ini terdiri atas kumpulan 
file (table) yang saling berhubungan dalam 
sebuah basis data disebuah sistem komputer 
yang memungkinkan untuk mengakses dan 
memanifulasi file-file (table-table) tersebut. 
Class diagram menurut (Munawar, 2005) 
merupakan diagram untuk menampilkan 
hubungan antar setiap table tersebut. 
 
Gambar 11. Class Diagram 
 
 Dari hasil rancangan class diagram 
diatas didapatkan rancangan table beserta 
spesifikasi kebutuhan rancangan data, berikut 
ini: 
1.  Tabel User 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan 
data-data user, disimpan dengan nama “user” 
dan mempunyai atribut-atribut sebagai berikut : 
Tabel 1. Tabel User 
Field Type Size Keterangan 
id_user Int 15 ID User 
(Primary Key) 
Username Varchar 45 Username 
Password Varchar 50 Password 
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2. Tabel Product 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan 
data-data product, disimpan dengan nama 
“Product” dan mempunyai atribut-atribut 
sebagai berikut : 
 
Tabel 2. Tabel Product 
Field Type Size Keterangan 




Varchar 35 Nama Product 





Harga Float  Harga 
upload_foto Varchar 255 Gambar 
Product 
Deskripsi Text  Spesifikasi 
Product 
Informasi Text  Bahan yang 
dibutuhkan 
 
3.  Tabel Pelanggan 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan 
data-data pelanggan, disimpan dengan nama 
“Pelanggan” dan mempunyai atribut-atribut 
sebagai berikut : 
Tabel 3. Tabel Pelanggan 
Field Type Size Keterangan 
idpelangg
an 




Varchar 35 Nama 
Pelanggan 
Alamat Text  Alamat 
Email Varchar 50 Email 
Telp Varchar 15 Telp 
Username Varchar 50 Username 
Password Varchar 100 Password 
 
4. Tabel Pesanan 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan 
data-data pesanan, disimpan dengan nama 
“Pesanan” dan mempunyai atribut-atribut 
sebagai berikut : 
 
Tabel 4. Tabel Pesanan 
Field Type Size Keterangan 
Idpesanan Int 15 Id Order 
(Primary 
Key) 
idpelanggan Int 15 Id Pelanggan 
Idproduct Int 15 Id Product 
Banyaknya Int 15 Banyaknya 
tgl_pesan Date  Tanggal 
Pesanan 
Upload varchar 100 Upload 
 
5.  Tabel Bukti Pembayaran 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan 
data-data struk pembayaran, disimpan dengan 
nama “Bukti Pembayaran” dan mempunyai 
atribut-atribut sebagai berikut: 
Tabel 5. TabelBukti Pembayaran 






Idpesanan Int 15 Id Order 
tgl_upload Date  Id Pelanggan 
upload_str
uk 
Varhcar 255 Id Product 
Keterangan Text  Keterangan 
 
6.  Tabel Konfirmasi Desain 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan 
data-data konfirmasi, disimpan dengan nama 
“Konfirmasi” dan mempunyai atribut-atribut 
sebagai berikut : 
Tabel 6. Tabel Konfirmasi Desain 
Field Type Size Keterangan 
Idkonfirmasi Int 15 Id konfirmasi 
(Primary 
Key) 
Idpesanan Int 15 Id pesanan 
Draft Varcha
r 
100 Draft Desain 
Keterangan Text  Keterangan 
 
7.  Tabel Balasan Konfirmasi  
Tabel admin digunakan untuk menyimpan 
data-data konfirm pelanggan, disimpan dengan 
nama “Konfirm Desain Pelanggan” dan 
mempunyai atribut-atribut sebagai berikut : 
Tabel 7. Tabel Konfirm Desain Pelanggan 
Field Type Size Keterangan 





Idkonfirmasi Int 15 Id 
Konfirmasi 
Keterangan Text  Keterangan 
Upload Varc
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8.  Tabel Pengumuman  
Tabel pengumuman digunakan untuk 
menyimpan data-data pengumuman, disimpan 
dengan nama “pengumuman” dan mempunyai 
atribut-atribut sebagai berikut : 
Tabel 8. Tabel Pengumuman 
Field Type Size Keterangan 
Idpengu
muman 







 date 15 Tgl_pengumu
man 
Judul Varchar 50 Judul 
Isi Text          isi 
 
9.  Tabel Pemasok  
Tabel pemasok digunakan untuk 
menyimpan data-data pemasok, disimpan dengan 
nama “pemasok” dan mempunyai atribut-atribut 
sebagai berikut : 
Tabel 9. Tabel Pemasok 
Field Type Size Keterangan 




varchar 45 Nama_pemasok 
Alamat_ka
ntor 
text  Alamat_kantor 
Perusahaan
  
Varchar          45 Perusahaan
  
Telp Varhcar 15 Telp 
 
9.  Tabel Penawaran  
Tabel penawaran digunakan untuk 
menyimpan data-data penawaran, disimpan 
dengan nama “penawaran” dan mempunyai 
atribut-atribut sebagai berikut : 
Tabel 10. Tabel Penawaran 
Field Type Size Keterangan 
Idpenaw
aran 




varchar 45 Judul_penawaran 
File_pen
awaran 
varchar 100 File_penawaran 
Tgl_pen
awaran 
date           Tgl_penawaran 
 
10.  Tabel bahan baku  
Tabel bahanbaku digunakan untuk 
menyimpan data-data bahanbaku, disimpan 
dengan nama “bahanbaku” dan mempunyai 
atribut-atribut sebagai berikut : 
Tabel 11. Tabel Bahan baku 
Field Type Size Keterangan 
Id_bahan
_baku 




varchar 45 Nama_bahan 
Stok varchar 30 Stok 
harga int          9 harga 
 
2.4.3.2  Proses Design 
Tahapan ini proses desain dilakukan untuk 
melihat aktivitas dari pengguna sistem yang akan 
dijalankan, yaitu : 
Pada bagian ini, tahap prototyping 
dilakukan yaitu : 
1. Usecase Diagram 
Antar muka yang akan dihasilkan 
disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna 
atau aktor yang akan melakukan interaksi 
dengan sistem yaitu merancang antar muka 
admin, pimpinan, pelanggan berdasarkan proses 
yang akan dilakukan berikut ini. 
 
 
Gambar 12. Use Case Diagram 
 
2. Bagian Pemesanan dan Sistem 
 Diagram aktifitas (activity diagram) 
untuk menampilkan beberapa aktivitas yang 
dilakukan oleh Bagian Pemesanan untuk 
menampilkan form dari system. 
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Gambar 13. Desain Activity DiagramBagian 
Pemesanan 
3.    Diagram ActivityPimpinan dan Sistem 
Diagram aktifitas (activity diagram) 
merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 
pimpinan untuk menampilkan form dari system. 
 
Gambar 14. Diagram Activity Pimpinan 
4.   Diagram Activity Pelanggan dan Sistem 
Diagram aktifitas (activity diagram) untuk 
menampilkan beberapa aktivitas yang dilakukan 
oleh pelanggan untuk menampilkan form dari 
system. 
 
Gambar 15. Diagram Activity Pelanggan 
5.  Diagram Activity Pelanggan, Bank dan 
Bagian Pemesanan 
Diagram aktifitas (activity diagram) untuk 
menampilkan beberapa aktivitas yang dilakukan 
oleh pelanggan untuk menampilkan form dari 
system. 
 
Gambar 16. Diagram Activity Pelanggan 
6.  Diagram Activity Pemasok 
Diagram aktifitas (activity diagram) untuk 
menampilkan beberapa aktivitas yang dilakukan 








Gambar 17. Diagram Activity Pemasok 
 
3. HASIL DAN PEMBAHSAN  
3.1      Hasil 
Setelah melakukan analisa sistem, 
perancangan sistem dan berakhir dengan 
pembuatan program yang sesungguhnya, maka 
hasil yang dicapai oleh penulis adalah sebuah 
Sistem Informasi Pemesanan pada CV. Prayitno 
Rusni Creative Bagian Percetakan untuk 
memudahkan pelanggan untuk melakukan 
transaksi pemesanan secara online yang terdiri 
dari satu database dengan nama pgr dan delapan 
tabel yang berelasi antar setiap tabelnya yaitu 
tabel user, statistik, product, pesanan, pelanggan, 
bukti pembayaran, konfirmasi desain dan balasan 
konfirmasi, pemasok, penawaran, bahan baku, 
pengumuman yang terdiri dari halaman admin, 




Sistem ini dikembangkan menggunakan 
tag HTML yang merujuk ke bahasa markup 
yang digunakan untuk menentukan format 
atau style dari teks yang ditandai yang 
bermanfaat pada sistem Suppy Chain 
Management. (Novento, 204:2). 
Menjalankan Sistem Sistem Informasi 
Pemesanan Pada CV. Prayitno Rusni Creative 
Bagian Percetakan Di Palembang ini secara 
langsung harus mempunyai koneksi ke web 
server yaitu apache. Apache adalah Web 
server yang akan digunakan untuk 
menjalankan script PHP dan MYSQL. 
(Kristanto, 2010: 9). 
Sistem ini mempunyai halaman utama atau 
halaman depan yaitu halaman index yang 
berfungsi sebagai halaman eksekusi untuk 
memanggil halaman-halaman yang lain secara 
otomatis pada saat halaman ini diakeses. Pada 
bab ini akan dibahas bahwa Sistem Informasi 
Pemesanan Pada CV. Prayitno Rusni Creative 
Bagian Percetakan di Palembang ini terdapat 
halaman-halaman lain yang dapat saling 
berhubungan satu sama lain. 
Langkah pertama untuk mengaktifkan 
halaman utama terlebih dahulu kita buka Mozila 
Firefox untuk mengaktifkan halaman utama. 
Setelah Mozila Firefox diaktifkan maka kita 
masukan alamat halaman utama di kotak address 
yang terdapat di Mozila Firefox. Adapun website 
ini memiliki sub-sub menu sebagai berikut : 
 
3.2.1  Menu Home 
Menu home digunakan untuk 
menampilkan informasi produk yang terdiri dari 
gambar produk, harga produk dan spesifikasi 
produk dari kategori digital printing, kategori 
offset dan kategori Sablon dari CV. Prayitno 
Rusni Creative Bagian Percetakan Di 
Palembang. 
 
Gambar 18. Menu Home 
 
 
3.2.2 Menu Member 
Menu member digunakan untuk 
menampilkan form pendaftaran sebagai member 
yang terdiri dari nama lengkap, alamat, emal 
telp, username dan password yang akan 
digunakan untuk login melakukan transaksi 
Paisal 




Gambar 19. Menu Member 
 
 
3.2.3 Halaman Admin 
Halaman Admin digunakan untuk 
mengelola data product, pelanggan, order 
pesanan, dan konfirmasi sesuai dengan login 
yang dugunakan sesuai dengan level admin. 
 
Gambar 20. Halaman Admin 
3.2.4 Halaman Pimpinan 
Halaman ini digunakan untuk melihat 
laporan data product, pelanggan, dan order 
pesanan sesuai dengan login dengan level 
pimpinan yang hanya dapat melihat laporan. 
 
Gambar 21. Halaman Pimpinan 
 
 
3.2.5 Halaman Pelanggan 
Halaman ini digunakan untuk melihat 
data product, melakukan order, melihat profil, 
cetak draft pesanan, dan menu pemesanan 
dengan kategori digital pinting, offset dan sablon 
sesuai dengan level sebagai pelanggan. 
 
Gambar 22.  Halaman Pelanggan 
 
3.2.6 Halaman Cetak Nota Pemesanan 
Halaman ini menampilkan nota 
pemesanan yang siap di cetak dengan field 
no.nota, tgl order, nama product, harga satuan, 
banyaknya, jumlah bayar, yang kemudian dapat 
dicetak. 
.  
Gambar 23. Halaman Cetak Nota Pemesanan 
 
3.2.7 Menu Upload Bukti Pembayaran 
Menu ini digunakan untuk 
mengupload bukti pembayaran yang sudah 
ditransfer yang discan kemudian di upload 
kefield file, dan memberikan informasi ke 
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Gambar 24. Menu Upload Bukti Pembayaran 
 
3.2.8  Halaman Pemasok 
Halaman ini digunakan untuk melihat 
data product, bahan baku, dan penawaran sesuai 
dengan login dengan level pemasok yang hanya 
dapat dilihatnya. 
 
Gambar 25.  Halaman Pemasok 
 
4. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian penulis 
yang telah dilakukan pada CV. Prayitno Rusni 
Creative serta pembahasan yang dilakukan oleh 
penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Proses sistem pembayaran yang mudah 
dilakukan dan perusahaan dapat melihat 
hasil transaksi dan upload bukti pembayaran 
yang sudah dilakukan oleh pihak pemesan. 
2. Media Promosi yang sangat efektif, menarik, 
murah dan mudah dilakukan untuk 
jangkauan yang luas bagi perusahaan. 
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